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The Verses of wali>y 
 
No. Word  Q.S. verse 
1.  
 َوَيِل  
Qs. Al-Baqarah: 107 
Qs. Al-Baqarah: 120 
Qs. Al-Baqarah: 257 
Qs. Al-Imran: 68 
Qs. Al-An’am: 51 
Qs. Al-An’am: 70 
Qs. At-Taubah: 74 
Qs. At-Taubah: 116 
Qs. Ar-Ra’d: 37 
Qs. Al-Isra’: 111 
Qs. Al-Kahfi: 26 
Qs. Al-Ankabut: 22 
Qs. As-Sajadah: 4 
Qs. Al-Fussilat: 34 
Qs. As-Syura: 8 
Qs. As-Syura: 9 
Qs. As-Syura: 28 
Qs. As-Syura: 31 
Qs. As-Syura: 44 
Qs. Al-Jatsiyah: 19 
2.  اًِّيل و 
Qs. An-Nisa’: 45 
Qs. An-Nisa’: 75 
Qs. An-Nisa’: 89 
Qs. An-Nisa’: 119 
Qs. An-Nisa’: 123 
Qs. An-Nisa’: 173 
Qs. Al-An’am: 14 
Qs. Al-Kahfi: 17 
Qs. Maryam: 5 
Qs. Maryam: 45 
Qs. Al-Ahzab: 17 
Qs. Al-Ahzab: 65 
Qs. Al-Fath: 22 
3. َُمُكُِيل و 
Qs. Al-Maidah: 55 
4. ا نُّ ِيل و 
Qs. Al-A’raf: 155 
Qs. As-Saba’: 41 
5. َُوُِّيل و 
Qs. Al-Baqarah: 282 
Qs. Al-Isra’: 33 
Qs. An-Naml: 27 
6. َُمُهُّ ِيل و 
Qs. Al-An’am: 127 
Qs. An-Nahl: 63 
7. ا مُهُّ ِيل و 
Qs. Al-Imran: 122 
8. 
 َيِِّيل و 
Qs. Al-A’raf: 196 
Qs. Yusuf: 101 
9. َُءا ِيلْو أ 
 
 
Qs. Al-Imran: 28 
Qs. An-Nisa’: 76 
Qs. An-Nisa’: 89 
Qs. An-Nisa’: 139 
Qs. An-Nisa’: 144 
Qs. Al-Maidah: 51 
Qs. Al-Maidah: 51 
Qs. Al-Maidah: 57 
Qs. Al-Maidah: 81 
Qs. Al-A’raf: 3 
Qs. Al-A’raf: 27 
Qs. Al-A’raf: 30 
Qs. Al-Anfal: 72 
Qs. Al-Anfal: 73 
Qs. At-Taubah: 23 
Qs. At-Taubah: 71 
Qs. Yusuf : 62 
Qs. Hud: 20 
Qs. Hud: 113 
Qs. Ar-Ra’d: 16 
Qs. Al-Isra’: 97 
Qs. Al-Kahfi: 50 
Qs. Al-Kahfi: 102 
Qs. Al-Furqan: 18 
Qs. Al-Ankabut: 41 
Qs. Az-Zumar: 3 
Qs. As-Syura: 6 
Qs. As-Syura: 9 
Qs. As-Syura: 46 
Qs. Al-Jatsiyah: 10 
Qs. Al-Jatsiyah: 19 
Qs. Al-Ahfaf: 32 
Qs. Al-Mumtahanah: 1 
Qs. Al-Jumu’ah: 6 
10. َُه ءا ِيلْو أ 
Qs. Al-Imran: 175 
Qs. Al-Anfal: 34 
11. َْمُُكؤا ِيلْو أ 
Qs. Fusshilat: 31 
12. َُهُؤا ِيلْو أ 
Qs. Al-Anfal: 34 
13. َْمُىُؤا ِيلْو أ 
Qs. Al-Baqarah: 257 
Qs. Al-An’am: 128 
14. َْمُكِئا ِيلْو أ 
Qs. Al-Ahzab: 6 
15. َِئا ِيلْو أَِهَْم  
Qs. Al-An’am: 121 
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